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старілої, неспроможної прищепити людні вміння аналізувати події та яви-
ща, — як минулі, так і сучасні, майбутні, — за допомогою принципу іс-
торизму, методики викладання історії. Щоб надати історичному дослід-
женню ознак цілісності, потрібно дотримуватися об’єктивної моделі ви-
вчення принципів дослідження, одним з яких є принцип історизму, зро-
бивши основний акцент на наскрізних факторах та властивостях історич-
ного процесу в його взаємодії з соціальним та етнографічним. Таким чи-
ном, на нашу думку, принцип історизму як базовий принцип об’єктивно-
го вивчення історії має і може стати важливим чинником становлення по-
літичної культури українського суспільства лише за умови дотримання на-
укової системи укладання підручників з історії.
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ
І ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.
Статтю присвячено проблемі створення адекватного механізму орга-
нізаційно-інституційної підтримки співпраці між Україною і ЄС у науко-
во-технологічній сфері. Визначено основні передумови для міжнародної спів-
праці в інноваційному і науково-технологічному секторах. Запропоновано
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напрями вдосконалення організаційно-інституційного забезпечення розвит-
ку науки і технологій в Україні.
Ключові слова: Європейська хартія дослідників, інновації, інновацій-
на діяльність у ЄС, інноваційна стратегія, інструмент Європейської полі-
тики сусідства, Сьома рамкова програма.
Статья посвящена проблеме создания адекватного механизма органи-
зационно-институциональной поддержки сотрудничества Украины и ЕС
в научно-технологической сфере. Определены основные предпосылки для
международного сотрудничества в инновационном и научно-технологиче-
ском секторах. Предложены направления совершенствования организацион-
но-институционального обеспечения развития науки и технологий в
Украине.
Ключевые слова: Европейская хартия исследователей, инновации, ин-
новационная деятельность в ЕС, инновационная стратегия, Инструмент ев-
ропейской политики соседства, Седьмая рамочная программа.
The article is devoted to the problem of creating an adequate mechanism
guarantee organizational and institutional support of cooperation between
Ukraine and EC in S&T sphere. Major preconditions for international colla -
boration in innovative and scientific and technological sectors have been dis-
tinguished. Propositions have been made concerning the improvement of or-
ganizational-institutional support of S&T development of Ukraine.
Keywords: The European Charter for Researchers, innovations, innovative
activity in EU, innovative strategy, European Neighbourshood and Partnership
Instrument, The Seventh Framework Program.
Актуальність проблеми. У ХХІ ст. значна увага приділяється науко-
во-технічній співпраці, основні напрями якої — координація науково-тех-
нічних досліджень, обмін технічною документацією і технологічними про-
цесами, використання промислових зразків, купівля-продаж ліцензій, «ноу-
хау», взаємне консультування, проведення експертиз тощо. Співпраця здійс-
нюється на основі національних і міжнаціональних програм у науці й тех-
ніці, які держави та громадські організації реалізують за допомогою норм
права. Тому вивчення правових основ цього сегменту відносин справді
актуальне.
Мета статті — проаналізувати організаційно-правові засади науково-
технічного співробітництва України з Європейським Союзом (ЄС),
зокре ма: а) розкрити організацію співпраці України з відповідними
структурами та програмами ЄС у інноваційній інфраструктурі; б) вивчити
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залучення прямих і портфельних інвестицій у високотехнологічні галу-
зі економіки, для розвитку інноваційної системи з наближенням до сві-
тових стандартів; в) показати практику сприяння підготовці управлінських
кадрів для інноваційного підприємництва та створення ефективних ме-
ханізмів комерціалізації технологій.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання співпраці між Україною і ЄС
досліджують такі вітчизняні й зарубіжні науковці, як В. Андрійчук, Г. Ба-
дер, В. Базилевич, А. Банасінський, А. Бардаков, О. Бей, Н. Внукова,
К. Воблий, В. Думная, С. Єфімов, М. Клапків, Є. Коломін, А. Манес,
Я. Міркін, А. Плешков, А. Поддєрьогін, І. Пузанов, Л. Рейтман, Б. Рубцов,
О. Сохацька, К. Турбіна, В. Філіпенко та ін. Більшість із них акцентують
на тому, що світогляд техногенного суспільства ґрунтується на ідеях все-
могутньої здатності наукової раціональності перетворювати суспільство.
Л. А. Швайка зазначає, що Україна належить до держав з високим на-
уковим потенціалом. Це, передусім, визнані у світі наукові школи, ваго-
мі досягнення в багатьох галузях: розробці нових матеріалів, біотехно-
логії, радіотехніці, фізиці, електрозварюванні, інформатиці тощо. І тут
же продовжує, що держава повинна створити такі умови [думається, ор-
ганізаційно-правові. — П. Д.], які зможуть забезпечити примноження цьо-
го потенціалу, насамперед його максимальну віддачу. Держава має ста-
ти безпосереднім провідником інноваційного розвитку [не зазначено
тільки, як. — П. Д.], замовником та організатором розробок і досліджень
у найперспективніших сферах суспільного життя [25, с. 200]. Повністю
погоджуємося з автором відносно організаційних дій держави, але запе-
речуємо державні замовлення досліджень. Це не є функція держави. По-
требують новітніх розробок суспільство, його окремі громади та їхні чле-
ни. Не маючи тут можливості глибше проаналізувати праці вчених з ці-
єї проблематики, звернемо увагу на те, що їхнє нарощування свідчить про
актуальність обраної теми.
Викладення основного матеріалу дослідження. Наукова думка і прак-
тика виробили розуміння того, що науково-технічна співпраця — це скла-
дова соціально-політичної і економічної, яка охоплює торгівлю ліцензія-
ми, спільні наукові розробки, реалізацію технічних проектів, будівництво
підприємств та інших об’єктів, геологорозвідувальні роботи, підготовку
кадрів, обмін науково-технічною інформацією тощо. Ці напрями реалізу-
ються в інтеграції. Цьому сприяє встановлення прямих науково-виробни-
чих зв’язків між фірмами, що посідають провідні місця у розвитку науко-
во-технічної сфери [5].
Організації й підрозділи, які ведуть науково-технічну діяльність, пе-
реважно і співпрацюють у цій галузі. Сукупність означених суб’єктів є
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специфічна сфера, що продукує відкриття і винаходи. Науково-технічна
співпраця — така ж об’єктивна реальність, як і промислова, культурна чи
будь-яка інша. На науку й техніку також впливають чинники поділу пра-
ці й право. Правове регулювання співробітництва між Україною і ЄС слід
розглядати в глобальному контексті. Нікого не потрібно переконувати в
тому, що у XXI ст. світова спільнота глобальна і ґрунтується на солідар-
ності держав, котрі на основі норм права створюють «міжнародне
суспільство» [3, с. 143]. Формування глобальної соціально-політичної, еко-
номічної чи науково-технічної системи сприяє виникненню низки мож-
ливостей. Зокрема, вони дають людству добробут і нову якість життя. Ра-
зом з тим, формування цих систем породжує певні проблеми, небезпеки,
з якими спільнотам раніше не доводилося мати справу.
Важливу роль у глобальній науково-технічній співпраці відіграє
Організація Об’єднаних Націй (ООН). Ще 1963 р. в Женеві було прове-
дено Конференцію ООН з застосування досягнень науки і техніки в ін-
тересах країн. Ця конференція стала чинником, спрямованим на викорис-
тання досягнень науки і техніки для задоволення потреб не лише цих кра-
їн, а й пов’язаних з інтеграцією зусиль учених в інтересах загального про-
гресу. Це підтвердила й Друга конференція ООН з науки і техніки для
розвитку (Відень, 1979 р.). За її результатами прийнято Програму дій що-
до використання науки і техніки для економічного зростання, яка перед-
бачала не лише зміцнення міжнародних відносин, а й перегляд їхньої
структури, підвищення ролі ООН у цьому напрямі. За рекомендацією Кон-
ференції, в рамках Секретаріату ООН було створено центр з науки й
техніки, а в 1984 р. — Систему повідомлення про нові технологічні до-
сягнення [1, с. 5–31].
У 1992 р., відповідно до рекомендації Генеральної Асамблеї ООН (ГА
ООН), створено Комісію з питань науки і технологій для розвитку. Ще ра-
ніше, в грудні 1979 р., ГА ООН заснувала Міжурядовий комітет з науки і
техніки для розвитку. Його функції визначено як: а) допомога ГА ООН у
розробленні директивних принципів для погодження політики органів, ор-
ганізацій і підрозділів ООН щодо науково-технічної діяльності;
б) визначення завдань у планах розвитку науки й техніки на національно-
му, регіональному і міжнародному рівнях; в) підготовка плану втілення в
життя Віденської Програми; г) вжиття заходів щодо виявлення й оцінки
нових науково-технічних досягнень, які можуть вплинути на потенціал кра-
їн; д) сприяння мобілізації ресурсів і керівництво системою фінансуван-
ня науки і техніки ООН. Допоміжним органом Міжурядового комітету з
науки й техніки для розвитку став Консультативний комітет з науки і тех-
ніки для розвитку, заснований Економічною і соціальною радою ООН
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(ЕКОСОР) у липні 1980 р. Його завдання — консультувати Міжурядовий
комітет. Поряд з цим у межах Секретаріату ГА ООН було створено ще й
Центр з науки і техніки для розвитку. На нього покладено завдання:
а) вивчати досягнення науки і техніки; б) надавати допомогу в викорис-
танні можливостей, що виникають з появою нових напрямів науки та
техніки; в) сприяти створенню внутрішнього науково-технічного потен-
ціалу країн, які розвиваються, тощо [12].
Для розвитку науки і техніки багато роблять регіональні міжнародні
організації системи ООН (Конференція ООН з торгівлі та розвитку, Ор-
ганізація ООН з освіти, науки і культури, Організація ООН з промисло-
вого розвитку, Всесвітня організація захисту інтелектуальної власності
та ін.). Діяльність цих організацій сприяє глобалізації науково-технічної
співпраці між усіма країнами — членами ООН.
Окрім організацій системи ООН, у науково-технічній сфері співпрацю-
ють суб’єкти науково-технічних континентальних об’єднань, союзів,
співтовариств тощо. Найвпливовіше з таких об’єднань — ЄС, у якому
суб’єкти науково-технічної сфери виконують багато зобов’язань, встанов-
лених: конвенціями ООН щодо зміни клімату, щодо біологічної різнома-
нітності, щодо боротьби зі спустелюванням; міжнародною стратегією змен-
шення стихійних лих; протоколами (Кіотським та Монреальським); іні-
ціативами (Всесвітнього саміту зі стійкого розвитку, Системи глобально-
го спостереження за Землею, Міжурядової групи експертів зі зміни клі-
мату та іншими).
Розвиваючи їх, суб’єкти науково-технічної сфери ЄС та країн — чле-
нів ЄС сприяли тому, що їхні інститути уклали низку нормативно-право-
вих актів щодо захисту довкілля та реалізації політики в цій сфері. На-
приклад: а) ініціатива ЄС щодо водних ресурсів; б) Рамкова Директива
ЄС щодо водних ресурсів; в) Європейська Програма ІІ щодо зміни клі-
мату; г) 6-а програма дії стосовно довкілля і пов’язані з нею науково-тех-
нічні стратегії та плани дій. У цьому аспекті зробимо акцент на тому, що
науково-технічна політика найбільше потребує правового регулювання,
чіткої правової основи.
В ході вирішення глобальних науково-технічних проблем Європейська
Комісія (ЄК) у березні 2000 р. в Лісабоні (Португалія), оголосивши мету —
зробити економіку ЄС найбільш динамічною, конкурентоспроможною та
наукоємною, здатною забезпечити зростання, зайнятість та соціальну єд-
ність, прийняла Лісабонську стратегію (Lisbon Strategy). В ній було зазна-
чено, що мети можна досягти, запровадивши правову політику сприяння
інноваціям, на основі яких розвиваються економіка і соціум. Інновації, як
відомо, є продукт науково-технологічних досліджень [31].
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Суттєвим правовим інструментом втілення науково-технічної політи-
ки ЄС стали рамкові програми з досліджень та розробок. Ці програми в
ЄС реалізовувалися вже близько двох десятиліть. Імпульсом для їх запро-
вадження було те, що західноєвропейські країни опинилися перед фак-
том відставання від США та Японії за масштабами реалізації наукових
розробок. Тому їхньою головною метою стало подолання цього розриву.
В 2011 р. чинна Сьома рамкова програма розвитку досліджень та техно-
логій (The 7th Framework Program for Research and Technological Develop-
ment — FP7) (РП7), схвалена ЄК 6 квітня 2006 р., яка діятиме до 31 груд-
ня 2013 р. В ній визначено такі цілі: 1) зміцнити наукову й технологічну
базу промисловості ЄС; 2) підтримати конкурентоспроможність промис-
ловості шляхом стимулювання досліджень [32]. У РП7 визначено умови
участі України як однієї з третіх країн [27].
Участь у РП7 відкрито для багатьох суб’єктів науки і техніки:
а) дослідних груп при наукових закладах; б) інноваційних компаній;
в) малих та середніх підприємств (МСП); г) об’єднань МСП; д) урядових
структур; е) науковців-початківців; є) досвідчених науковців;
ж) міжнародних дослідних установ і організацій; з) організацій та науков-
ців третіх країн, зокрема України; и) громадських організацій. Це непов-
ний перелік можливих учасників.
Загальними умовами участі встановлено: а) мінімальну кількість учас-
ників (три юридичні особи з трьох різних країн — членів ЄС чи асоці-
йованих країн); б) можливість участі фізичних осіб; в) подальше форму-
вання додаткових умов відповідно до робочої програми чи спеціальної про-
грами (включаючи і кількість, і склад країн-учасниць).
Спеціальними умовами встановлено: а) одна юридична особа з краї-
ни — члена ЄС чи асоційованої країни — для проектів Європейської до-
слідницької ради (European Research Council — ERC), для координації та
підтримки, навчання та кар’єрного зростання (Marie Curie Actions);
б) мінімум 4 учасники: 2 учасники з двох різних країн — членів ЄС чи
асоційованих країн та 2 — з двох різних країн за спеціалізованою про-
грамою Міжнародної наукової співпраці для третіх країн (Specific Inter-
national Scintific Cooperation Activities Partner Countries — INCO).
У структурі РП7 є чотири спеціальні науково-технічні програми: 1) спів-
праця; 2) ідеї; 3) люди; 4) можливості. Вони відповідають цілям і основ-
ним компонентам наукового простору ЄС. Центральна серед них — про-
грама «Співпраця», яка надає правові можливості дослідним установам
і дослідникам. У ній визначено, що дослідження мають проводитися від-
повідно до десяти тематичних пріоритетів:
1. Здоров’я: а) біотехнології, інструменти й технології для здоров’я лю-
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дини; б) передові дослідження для здоров’я людини (біологічні дані та про-
цеси, дослідження мозку, інфекційних хвороб, поширених хвороб);
в) охорона здоров’я.
2. Продукти харчування, сільське господарство, біотехнології: а) вико-
ристання та менеджмент біологічних ресурсів землі, лісу і води; б) продукти
харчування та здоров’я; в) науки про життя та біотехнології для вдоско-
налення виробництва нехарчових продуктів.
3. Інформаційні та комунікаційні технології: а) основи інформаційних
і комунікаційних технологій; б) інтеграція технологій; в) використання до-
сліджень; г) майбутні технології та технології, що розвиваються.
4. Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові виробничі технології:
а) нанонауки та нанотехнології; б) матеріали; в) нові процеси виробниц-
тва; г) інтеграція технологій для промислового використання.
5. Енергія: а) водневі та паливні елементи; б) відновлювані джерела ви-
робництва електричної енергії; в) відновлювані джерела виробництва
палива; г) відновлювані джерела нагрівання та охолодження; д) технології
поглинання та зберігання СО2 для нульової емісії виробництва
електроенергії; е) технології збагачення вугілля; є) розвинуті енергетичні
мережі; ж) ефективне використання та збереження енергії; з) знання про
політику в енергетиці.
6. Довкілля (включаючи зміни клімату): а) зміни клімату, забруднення
та ризики; б) стале управління ресурсами; в) технології охорони довкіл-
ля; г) спостереження за Землею та інструменти оцінки життєдіяльності.
7. Транспорт (включаючи аеронавтику): а) аеронавтика та повітряний
транспорт; б) транспорт (залізничний, автомобільний, водний); в) підтрим-
ка Європейської глобальної супутникової навігаційної системи (Galileo).
8. Соціоекономічні та гуманітарні науки: а) розвиток, зайнятість і кон-
курентоспроможність в обізнаному суспільстві: б) об’єднання економіч-
них, соціальних та екологічних цілей у європейську перспективу;
в) основні тенденції розвитку суспільства; г) Європа у світі; д) громадя-
ни ЄС; е) соціоекономічні та наукові індикатори; є) передбачення.
9. Космос: а) космічні прилади на службі європейського суспільства;
б) використання космосу; в) науково-технічний розвиток космічних
досягнень.
10. Безпека: а) захист від тероризму та злочинності; б) безпека інфра -
структур; в) безпека кордонів; г) відновлення безпеки в кризових випад-
ках; д) інтеграційні системи безпеки; е) безпека та суспільство; є) коор-
динація та структурування досліджень безпеки [32].
Близьким до РП7 за формою заходів з розширення співпраці в інфор-
маційних і комунікаційних технологіях (ІКТ) є проект SCUBE-ICT «Стра-
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тегічна кооперація в Україні, Білорусі та ЄС в інформаційних та кому-
нікаційних технологіях» («Strategic Cooperation in Ukraine, Belarus and
EU in Information and Communication Technologies» — SCUBE-ICT). Ос-
новна ідея проекту — стимулювання стратегічної співпраці в ІКТ між
ЄС, Білоруссю та Україною в основних сферах взаємних інтересів, щоб
створити сталі соціально-економічні вигоди для трьох сторін. Місією
SCUBE-ICT визначено: а) детальний аналіз потенціалу досліджень та роз-
витку ІКТ у співпраці між ЄС, Білоруссю та Україною; б) значне збіль-
шення кількості вдалих прикладів співпраці між організаціями ЄС, Бі-
лоруссю та Україною в дослідженнях та розвитку ІКТ; в) сприяння діа-
логу між ЄС, Білоруссю та Україною в дослідженнях та розвитку ІКТ,
які випливають з РП7 [33].
На думку науковців, РП7 надала новий імпульс зростанню конкурен-
тоспроможності результатів виробництва ЄС та підвищила значення знань
як найефективнішого економічного ресурсу. Вчені науково-технічної сфе-
ри ЄС і України приділяють всебічну увагу співпраці, яку підтримує пра-
во на всіх його рівнях, та дослідженням, що відповідають потребам еко-
номіки [11, с. 19].
Рамкові програми ЄС визнано основою формування Єдиного європей-
ського дослідницького простору (European Research Area — ERA). Ство-
рити ERA запропонував у 1999 р. комісар ЄК з науки Філіп Бускен. Піс-
ля цього П’яту рамкову програму (РП5) у 2001–2002 рр. було зорієнто-
вано на адаптацію робочих програм країн — учасниць ЄС до умов науко-
во-технічної діяльності в рамках ERA шляхом спільних наукових акцій
і створення на основі цього об’єднаних наукових мереж. Це призвело до
підвищення вартості підписаних контрактів, відчутно стимулювало
спільну дослідницьку діяльність у межах ЄС і зміцнило зв’язки з асоці-
йованими країнами та іншими партнерами [28, р. 1–2].
Створення ERA сприяє реалізації науково-технічної і технологічної по-
літики країн — членів ЄС та третіх країн, зокрема України. Головна ме-
та ERA — надати можливості для ефективнішого використання засобів і
ресурсів шляхом об’єднання і координації національних та загальноєвро-
пейських наукових програм, тіснішої наукової й технологічної співпраці.
Окрім означеного, РП7 обумовила створення Європейської дослідниць-
кої ради (European Research Council, ERC), яка стала надавати підтримку
найкращим європейським дослідженням. Таким чином, постала перша за-
гальноєвропейська установа, яка організовує співпрацю заради розвитку
науково-дослідницької роботи в ЄС, третіх країнах і зокрема — в Украї-
ні. Рішення про заснування ERC ухвалила 18 грудня 2006 р. Рада Мініс-
трів ЄС. Цьому передували тривалі дискусії в наукових та політичних ко-
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лах ЄС, протягом яких було наголошено на потребі в створенні європей-
ської інституції, що координуватиме розвиток науки в ЄС. ERC має На-
укову раду, яка складається з 22 провідних європейських науковців та ви-
значає її стратегію. Протягом семи років бюджет ERC, спрямований на під-
тримку європейської науки, становив 7,5 млрд. євро [6].
Таким чином, у глобальному масштабі наукову політику ЄС спрямо-
вано на гармонізацію взаємодії між наукою і практикою, фундаменталь-
ними й прикладними знаннями, новими теоретичними ідеями та іннова-
ційними технологіями.
Ми вже побіжно зазначили, що правові механізми ЄС передбачають
участь у науково-технічній співпраці дослідницьких установ і науковців,
серед них і українських, для отримання фінансування на реалізацію спіль-
них науково-дослідних проектів. Протягом 2003–2010 рр. ЄC розглядав Ук-
раїну як пріоритетного учасника Європейської політики сусідства (ЄПС)
концепцію якої було викладено у зверненні ЄК «Ширша Європа» в берез-
ні 2003 р. В травні 2004 р. ЄК повідомила про її схвалення. Невдовзі Ра-
да Міністрів ЄС затвердила згадану політику. Для фінансування програм
ЄПС було запроваджено Європейський інструмент сусідства й партнер-
ства (ЄІСП), який з 2007 р. замінив програми технічної допомоги «ТАСІС»
і «МЕДА» в країнах ЄПС [30]. Аналіз реалізації ЄПС дав українському
урядові привід висловити тезу про її неефективність з огляду на відсут-
ність у ній перспектив набути членство в ЄС [15].
Це стало причиною того, що ЄПС еволюціонувала в нову ініціативу
ЄС «Східне партнерство», схвалену Декларацією Європейської Ради (19–20
березня 2009 р.). Комунікація «Східне партнерство» призвела до розме-
жування зовнішньополітичних підходів ЄС у відносинах з південними та
східними сусідами, раніше охопленими ЄПС. У цьому вимірі Україну ви-
значено як ключового учасника [23]. Критично оцінивши «Східне партнер-
ство», Україна вкотре підтвердила свій намір розвивати двосторонні від-
носини з ЄС у напрямку реалізації стратегічної мети — вступу до ЄС. При
цьому Україна апелює до ст. 49 Договору про заснування ЄС, п. 5 Реко-
мендацій Європейського Парламенту, до переговорів ЄС з Україною від
12 липня 2007 р. та п. b Резолюції Європейського Парламенту від
25 лютого 2010 р. щодо ситуації в Україні, відповідно до яких ЄС відкри-
тий для будь-якої європейської держави, що поділяє його демократичні
цінності [13].
Розвиваючи означені відносини, Україна створила необхідну для цьо-
го правову систему, адаптовану до права ЄС. Правовою основою форму-
вання та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є Кон-
ституція України, закони України «Про наукову і науково-технічну діяль-
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ність», «Про державне прогнозування та розроблення програм економіч-
ного і соціального розвитку України», «Про наукову і науково-технічну екс-
пертизу», «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяль-
ності технологічних парків», «Про інноваційну діяльність» та інші. Ос-
танній Закон визначає правові, економічні та організаційні засади право-
вого регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми сти-
мулювання державою інноваційних процесів і спрямований на підтрим-
ку розвитку економіки України інноваційним шляхом. Згідно з цим Зако-
ном, державну підтримку одержують суб’єкти господарювання всіх форм
власності, що реалізують в Україні інноваційні проекти, і підприємства всіх
форм власності, які мають статус інноваційних.
Інститути ЄС також ухвалюють низку рішень, спрямованих на пожвав-
лення відносин з Україною. Позиція ЄС щодо розвитку партнерства з Ук-
раїною формулюється аналогічно до позиції української сторони, відзна-
чаються наміри просуватися до політичної асоціації та економічної інтег-
рації. Водночас, ЄС проявляє неготовність надати чіткий сигнал про май-
бутнє членство України, пояснюючи таку позицію тим, що українська сто-
рона має успішно провести реформи, та особливостями внутрішнього роз-
витку ЄС, пов’язаними з інституційними реформами. При цьому ЄС на-
лаштований на розвиток співпраці на всіх актуальних напрямах, особли-
во наголошуючи на взаємодії в енергетиці [16].
Незважаючи на цю позицію, Україна на початку 2009 р. ще раз заяви-
ла про намір отримати статус асоційованого члена в РП7 ЄС. Президент
Ради Європи Герман ван Ромпей сказав, що обидві сторони хочуть закін-
чити переговори результативно і якнайшвидше. Баррозо, в свою чергу, від-
значив, що переговори може бути завершено в середині 2011 р.: «Ми очі-
куємо глибокої економічної інтеграції і політичної асоціації. Україна є важ-
ливим партнером для нашого європейського майбутнього» [22]. 
У травні 2009 р. Президент України підписав Указ № 303 про делега-
цію України для участі в переговорах з відповідними інститутами ЄС що-
до участі в РП7 ЄС. Ця участь пов’язувалася з підписанням протоколу між
Україною та ЄС про загальні принципи участі України в програмах ЄС [19].
Питання науково-технічної співпраці були предметом розгляду різних
органів України і ЄС. Наприклад, підкомітет № 7 Комітету зі співпраці
Україна — ЄС «Наука і технології, дослідження та розробки, освіта, куль-
тура, громадське здоров’я, інформаційне суспільство та медіа» на п’ято-
му спільному засіданні 16 грудня 2010 р. в Києві предметно обговорив
питання розвитку науки й технологій. Сторона України поінформувала
про гостру потребу в реформуванні дослідницької галузі для пристосу-
вання її до стандартів ЄС та кращого використання фінансово-правових
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інструментів ЄС. Такі реформи мають забезпечити сталий розвиток краї-
ни шляхом поглибленої співпраці з ЄС [7]. До речі, означений підкомі-
тет діє в складі Представництва України при ЄС, створеного в Брюссе-
лі ще 1996 р. на основі відповідного рішення. Окрім цього, питання на-
уково-технічної співпраці дебатувалися під час засідань Платформи № 4 —
«Міжлюдські контакти» Східного партнерства [21].
Розвиваючи означену політику, ЄК 27 травня 2008 р. подала документ,
присвячений сприянню кар’єрному зростанню і підвищенню мобільнос-
ті вчених у рамках Європейського партнерства дослідників [29]. Ним пе-
редбачалося, що в результаті співпраці до 2010 р. мали відчутно прогре-
сувати: а) забезпечення вчених гарантіями; б) вдосконалення правових від-
носин і сприяння кар’єрному зростанню; в) організації відкритого набо-
ру в дослідні інститути. Для реалізації цього акта узгоджено працюють ЄК
і уряди держав — членів ЄС, а також активізується співпраця в рамках ок-
ремих ініціатив [34].
Протягом 2009–2010 рр. у рамках РП7 ЄС було проведено конкур-
си участі української сторони у проектах «Інтеграція країн сусідів ЄС
в ERA» — Integrating Europe’s neighbours into the ERA (ERA — WIDE).
Їхня мета — посилити можливості співпраці між дослідницькими
центрами за тематичними пріоритетами ЄС. За цей час кількість про-
ектних пропозицій, партнерами в яких є українські вчені, зросла, і, від-
повідно, побільшало підтриманих пропозицій. Статистика 2010 р.
свідчить, що 714 учених з України взяли участь у 560 проектах. Після
їх оцінки було підтримано 103 з внеском ЄС 11,7 млн. євро. В них бра-
ли участь 139 учених з України. Найбільша кількість проектів відносить-
ся до теми «Довкілля» [10]. Це було досягнуто завдяки Офісу спільної
підтримки для сприяння інтеграції України до Європейського дослід-
ницького простору (JSO-ERA). 
JSO-ERA впроваджувався під орудою компанії досліджень і консал-
тингу EКОРІС — Нідерланди — європейською групою консультаційних
і дослідницьких організацій, засновником яких у 1929 р. став Нідерланд-
ський економічний інститут — НЕІ). Він створив контактні пункти в Хар-
кові, Сімферополі, Одесі, Запоріжжі, Ужгороді, Львові, Івано-Франківську
та інших містах. Мета JSO-ERA полягала в підтримці інтеграції Украї-
ни до ERA). Цілі JSO-ERA: а) підвищувати рівень обізнаності про діяль-
ність інститутів ЄС у дослідженнях, розробках і технологіях шляхом ін-
формаційної та технічної допомоги з методики програм, забезпечення ко-
ординації та/або комплементарної реалізації науково-технологічних
пріоритетів, визначених РП7; б) підвищувати можливості інтеграції на-
уковців у європейські мережі, що підтримують інновації; в) забезпечу-
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вати зміцнення потенціалу та інституційного розвитку Міністерства ос-
віти і науки, молоді та спорту України; в) стимулювати участь наукових
установ і МСП в програмах ЄС у інноваціях і трансфері технологій. Для
цього JSO-ERA проводить інформаційні дні, семінари, консультації та кон-
ференції в Києві та в інших містах. Участь у цих заходах беруть
партнери з України і ЄС [8, с. 2].
1. Інформаційні дні були пов’язані з конкурсами в рамках РП7. Як пра-
вило, тривали день і проводилися для науковців, які працювали в галузях,
безпосередньо пов’язаних з певними тематичними напрямами. Означені
дні складалися з таких заходів: а) презентація програми, пов’язаної з пев-
ним конкурсом пропозицій, та стислої інформації про конкурс; б) презен-
тація проектів, які фінансувалися в рамках РП7; в) поради з підготовки про-
позицій для певного конкурсу; г) індивідуальні консультації для тих, хто
готував пропозиції для конкурсу.
2. Семінари, як правило, тривали день за участю потенційних та/або
вже задіяних учасників РП7, заінтересованих у розширенні знань про про-
цедури та процеси програми. Семінари було спрямовано на певні цільо-
ві групи науковців та інноваційних організацій, які поширювали інфор-
мацію про РП7 і «ноу-хау», а отже, забезпечували ефективність заходу:
неурядові організації (НУО), торгово-промислові палати (ТПП), бізнес-
асоціації та консультанти. Семінари проводилися з огляду на потреби то-
го чи іншого регіону й складалися з таких елементів: а) тренінгові мо-
дулі; б) презентації та круглі столи за участю координатора проекту;
в) презентації та переговори з потенційними партнерами проектів з кра-
їн ЄС; г) презентації ідей та партнерів в Україні для проектів РП7; д) пре-
зентації та переговори з ефективних технологій та інструментів пошуку
партнерів у ЄС.
3. Консультації передбачали надання рекомендацій під час зустрічей,
спілкування телефоном або електронною поштою з певних питань,
пов’язаних з РП7. Вони проводилися за принципом єдиного вікна абсо-
лютно безкоштовно для всіх учасників РП7.
4. Конференції здебільшого відбувалися в Києві. Цільова аудиторія та
зміст були загальними. Вони стали платформою для поширення інформа-
ції про результати проектів, обміну досвідом та проведення дискусій з га-
лузевими структурами й бенефіціарами.
Окрім цих заходів, JSO-ERA проводить круглі столи, форуми, зустрі-
чі тощо. Наприклад, під час круглого столу, присвяченого міжнародній
інтеграції України в космічній діяльності, учасники обговорювали тен-
денції співпраці у космічній діяльності, зокрема в контексті Національ-
ної космічної програми на 2013–2017 рр. та Стратегії космічної діяль-
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ності. За результатами круглого столу було складено проект рекоменда-
цій щодо подальшого сприяння міжнародній інтеграції України в косміч-
ній діяльності. Зокрема, в них підкреслювалася необхідність у концеп-
ції співпраці в космічній сфері у рамках Стратегії космічної діяльності
України [9].
Під час зустрічі науковців Національної академії наук України
(НАНУ) і представників ЄС у квітні 2010 р. академіку Б. Патону було за-
пропоновано залучити вчених НАНУ до участі в РП7, зокрема шляхом:
а) сприяння контактам між проектом JSO-ERA та науково-дослідними гру-
пами; б) підтримки проекту JSO-ERA під час розробки рекомендацій для
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України й інших галузей
з розширення участі України у РП7 та усунення перешкод; в) залучення
до роботи JSO-ERA над розробкою концепції сталої структури забезпе-
чення інформації та підтримки українських учасників у РП7. Щодо цьо-
го Б. Патон назвав кілька науково-дослідних проектів НАНУ, які претен-
дували на фінансування в рамках РП7. Це проекти, пов’язані з застосу-
ванням зварювання в хірургії, високошвидкісного транспорту та вироб-
ництва наноматеріалів. Він підкреслив, що пріоритетами НАНУ є розви-
ток інновацій та розширення професійних можливостей молодих науков-
ців. Обидва пріоритети відповідають положенням РП7 [12].
Висновки. Означене дає право стверджувати, що активізація науково-
технічної співпраці обумовила створення організаційно-правових засад,
сприятливих для включення деяких елементів наукового потенціалу Ук-
раїни до ERA. Це свідчить, що сучасна стратегія розвитку інновацій по-
требує ефективнішого використання спільного наукового простору, по-
ліпшення вертикальної й горизонтальної координації науково-технічної
політики України та ЄС.
У зв’язку з цим пропонується: 1) інститутам ЄС і України забезпе-
чити розробку високоякіснішого права для захисту вільного руху науко-
вих ідей дослідників України, професійних асоціацій та інших органі-
зацій; 2) перейняти в Україні міжнародний досвід правового забезпечен-
ня організації науково-дослідних робіт, зокрема управління з інтелек-
туальної власності, а також стандартів прозорості та підзвітності;
3) спонукати участь малого та середнього бізнесу, університетів і науко-
во-технологічних організацій через сплановану державою інноваційну
стратегію; 4) створити в системі НАНУ структурний підрозділ науко-
вої співпраці з ЄС, об’єднавши всі окремі незалежні підрозділи, які ве-
дуть означену діяльність, дублюючи один одного, і, відповідно, скон-
центровано фінансувати наукові проекти, наближені до сучасних
європейських стандартів.
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НОВА ПАРАДИГМА РОЛІ НАУКИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Досліджуються проблеми зростання ролі науки, освіти та інновацій-
них факторів розвитку в контексті глобалізації. Обгрунтовано висновок,
що потреби інтелектуального забезпечення економіки нового формату —
знаннєвої — зумовлюють необхідність повніше використовувати науковий
потенціал країни.
Ключові слова: науковий потенціал, інноваційна культура, глобалізація,
інтеграція, ринкові реформи.
Исследуются проблемы возрастания роли науки, образования и иннова-
ционных факторов развития в контексте глобализации. Обосновывается
вывод, что потребности интеллектуального обеспечения экономики ново-
го формата — знаниевой — обуславливают необходимость полнее исполь-
зовать научный потенциал страны.
Ключевые слова: научный потенциал, инновационная культура, глоба-
лизация, интеграция, рыночные реформы.
The problems of the growth of science role, education and innovative factors
of development are analyzed in the context of globalization. It is wellproven that
necessities of the intellectual providing of the economy of new format are stip-
ulaing the necessity of more complete use of scientific potential of country.
Keywords: scientific potential, innovative culture, globalization, integrati-
on, market reforms
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